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La reproducción diferencial es una de las variables que condicionan la evolución de las 
poblaciones, y puede medirse a través de la oportunidad para la actuación de la selección. 
Se estima aquí dicha oportunidad en la población rural dispersa y capital de la Provincia de 
Córdoba, empleando medidas de fecundidad y de mortalidad pre-reproductiva, y 
discriminando por estado civil de las mujeres. Esta medida se compara con el indicador 
demográfico de distancia a la fecundidad natural, que considera la relación entre el número 
de mujeres y el de hijos. El índice de oportunidad para la selección reveló que es en el 
medio rural, particularmente entre las mujeres unidas, donde se da la mayor oportunidad 
para su actuación, debido a su mayor varianza en el número de hijos tenidos, y que son 
éstas las que se encuentran más cerca de la fecundidad natural. En la Capital, donde las 
unidas presentaban la mayor distancia a la fecundidad natural, el índice de oportunidad 
permitió descubrir que, lo que simulaba ser un fuerte control de la fecundidad, era producto 
del alto porcentaje de mujeres  sin hijos incluidas en la distancia a la fecundidad natural. Se 
constituyó  entonces en un eficaz indicador de fecundidad diferencial cuando se sospecha 
existe un alto número que no contribuyen a la reproducción. 
